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Istanbulda Yeniçerilerin biri Şeh - 
zadebaştnda, diğeri Aksarayda olmak 
üzere iki semtte kışlaları vardı, t'e - 
tihten sonra Şehzade cami inin yerıle, 
onun karşısına inşa edilen kışlalara 
(Eski Odalar), daha sonra yap.lan 
Aksaı aydaki kışlalara da ‘ Yeni Oda­
lar) ismi verilmişti. Yeni Odalarda, 
Yeniçeriler, eski âdetlerine göre ete 
seğirdiklerinden buraya Etmeydanı 
da denilirdi.
Fatih zamanında yaptırılan bu kış­
laların inşa tarihleri kat'î olarak bi - 
linmemekte, buna dair ocağın bir ri­
vayeti hikâye edilmektedir. İstanbul 
fethinde. Mahmud Paşa kumandasın­
da Unkapanı kapısından şehre giren 
Yeniçeriler. Şehzade camii yerine ge­
lince bu mevkie. Yeniçeri Ağasile 
i kara tarafından ilerliyen askerler de 
i Aksaraya bayraklarını dikmişlerdi. 
; Bayrak dikilen bu yerlere kışlalar 
yaptırılmış, Şehzadebaşındakiler da - 
ha evvel bittiğinden buraya (Eski 
Odalar) denilmişti.
Yeniçerilerin bu odalara taksimi de 
âdilâne bir usulle yapılmış, her orta­
dan seçilen erler, odalara koşturul - 
muş ve bunların kapıştıkları odalar 
ortalara tahsis edilmişti (1). Bu su ­
retle Yeniçeri kışlalarında ortaların 
numaralarına göre bir sıralanma gö - 
rülmez, odalarda, îstanbulu fethe - 
den Yeniçerilerin yaptıkları bu tak - 
sime göre oturulurdu.
hüdası ve Hazine tarafından öden­
mişti.
1717 senesi Cibalikapı vanguıında 
Eski Odalarla, Aceıpi Oğlanları kış­
lası, 1751 temmuzunda da Yeni Oda­
lardaki 162 kışla yanmıştı. Bundan 
dört sene sonra Eski Odalar tekrar 
yanmış ve bütün kışlalar I. Mahmud 
tarafından yaptırılmıştı.
Gümrükçü îshak Ağa nezaretile 
yaptırılan Eski Odalar, inşaatına za­
man zaman I. Mahmud tebdil olarak 
gelmiş ve binanın iyi olması için 
tenbihlerde bulunmuştu. 'Eski Oda­
lar, evvelki binası resminden muh - 
kem ve muntazam surette inşa edil­
miş ve cümle kulların münkesir kalb 
teri mamur, abadan, ihya ve şâdan 
kılınmıştı!. (4).
îstanbuiun meşhur binalarından o- 
lan Yeniçeri odalarında tarihimizin 
mühim bazı vak’aları da '•erevatı et­
mişti. Yeni Odaların ortasında bu - 
lunan ve Kanunî Sultan Siiievman 
zamanında Makbul İbrahim Paşa ta­
rafından inşa edilen (Ortacami) de 
tarih boyunca Yeniçeri isyrniarı hr- 
zırlanmış.ocak ağalarile ulema bura­
da meşveretler kurmuşlardı.II.Osman 
vak’asmda, I. Mustafa, v.-udesi, II. 
Osman ve "Davud l’era burada bulun 
muşlar, I. Mustafa ou camide cinnet 
nöbetleri geçirmiş ve Osman, camiin 
penceresinden askere müessir bir nu 
tuk söylemişti.
Eski, Yeni Odaların mecmuu 161 
di. Her oda, tam teşkilâtlı bir kışla 
halinde bulunuyordu. Her kışlanın 
mutfak, kiler, subay ve er kovuşları, 
odaları vardı. Kışlaların her birine 
mermer direklerle süslü birer kapı­
dan girilirdi. Kapıların üstünde de 
kışlada oturan ortan m alâmeti, işa­
reti bulunurdu. Eski, Yeni Odaların 
hududları tesbit edilmişti. Buralara 
Yeniçerilerden başkaları sokulmazdı.
Yeniçeri kışlalarının zeminleri çini 
tuğla ile döşenmişti. İçerleri ise pey­
ke veya sedirli idi. Eski ve Yeni O- 
dalarda 415 ocaklı oda, 151 çardak, 124 
ocaklı kerevet. 90 talimhane, 20 köşk, 
5 tekke. 181 ahır bulunuyordu (2).
Kanunî Sultan Süleyman zamanın­
da, Şehzade Mehmed adına oir cami 
inşası için Eski Odalardan bir kısmı 
yıktırılmış ve açılan sallaya cami yap 
tırılmıştı. Bundan sonra Eski Oda - 
lar cami karşısındaki odalarla, bun­
ların arka tarafındaki ve Dıı-eklera- 
rası gerisindeki acemiler kışlasına 
doğru olan sahalarda kalmış bulu - 
nuyordu. Çukurçeşmeye inen yolun 
iki tarafına da odalar inşa edilmişti.
17. asırda Fransa elçisile beraber 
Eski ve Yeni Odaları gezen Antonie 
Calland, intıbalarım şöyle larJetmek 
tedir. ' Yon■' ve Eski Yeniçeri Oda­
ları, bir tarafı renk ıenk çinilerle 
kaplı ve pencereleri yaldızlarla süs­
lenmiş. mermer çerçeveli olan uzun 
binalardır. Odalar, Yeniçeriler ve 
zabitleri için çok rahat dairelerdir. 
Mutfaklara kadar her yerde akar su­
lar bulunacak derecede konforludur. 
Çinilerle kaplı olan duvar tarafında­
ki dehlizler bir çok fenerlerle aydın­
latılmış bulunuyordu. Bu binalar Ye­
niçeri bölüklerinin hepsini ihtiva et­
mediği için çok geniş olan sahada di­
ğer bir çok odalar da yapılmıştı!.
Yeniçerilerin son devirlerinde Ye­
ni Odalara giden biri de gördüklerini 
kısaca anlatmaktadır; (... Kışla deni­
len mahalle geldiğimizde binaların!'» 
manzaraları ve methalleri insana deh 
şet verecek yolda korkunç büyük bir 
daireye girip. Hüseyin Ağayı bulduk, 
kapısında nöbet beklemekte olan Ka­
rakullukçu ile istizandan sonra hu - 
zuruna girdik. ... Hüseyin Ağa, Ka - 
rakullukçuya: (— Haydi bu ’ fendi ile 
şu Çelebiyi alıp, filân ortanın ustası 
ağaya götür...) diyerek bizi herife 
terfik etti. Bir çok dairelerden ve 
meydanlardan geçerek diğer bir oda 
kapısına daha geldik.) (3).
Yeni, Eski Yeniçeri Odaları, geniş 
sahalar üzerine yapılmış ,ek katlı ah- 
şab binalardı. îstanbuiun meşhur yan 
gınlarında bu kışlalar da mütenddid 
defalar yanmış ve fekrnr i.tşo olun - 
muştu. Yeniçeri kışlaları 1833 Cibali 
yangınında Eski Odalar, 1660 Ayazma 
kapıdan çıkan yangında Yeni Oda - 
lar tamamen vanıp yeniden yaptırıl­
mıştı. 1693 te Yeni Odalar tekrar yan 
mış ve kışlaların yapılması için ge­
rekli masraf. Veziriâzam Amcazade 
Hüseyin, Yeniçeri Ağası Kul Ket -
Yeniçeriler kışlalarında eski an'a- 
neierini daima ihya ederler, senenin 
belirli günlerinde bazı merasimler 
yaparlardı. Bu an’anelere göre, Os - 
manii Padişahları da, oğa bölüğüne 
mensubdular. Bu bölrik, Aksarayda 
Yeni Odeln>-dn i-'î rısmpin kıskısın­
da padişahların bir taht odası bulu - 
nurdu.
Kanunî Sultan Süleyman, her ıtlû - 
fe dağıtımından sonra tebdili kıyafet­
le bu kışlaya gelir ve taht odasına 
otururdu. Kendisine buranın oda za­
biti olan Kul Kethüdası tarafmdnn 
bir kurucu tahsisatı olarak Kırk ak­
çe verilirdi. Kanunî, bunu alır, üze­
rine bir avuç altın ilâve ede-ek geri 
verirdi. Bundan sonra bu da ocağın 
an'aneleri arasına girmiş, padişahlar 
Kanunî gibi tebdili kıyafet ederek 
kışlaya gider ve bu merasimi yapar 
olmuşlardı.
Kanunî, bir gün Eski Odalardan 61. 
cemaatin kışlası önünden geçerken 
kendisine takdim edilen bir bardak 
şerbeti içmiş ve bardağuı içini altın­
la doldurarak geri vermişti. Bundan 
sonra bu da an'ane olmuş, aynı bar­
dakla padişahlar 161. cemaatin kış - 
lası önünde şerbetler içmişlerdi.
1749 senesinde Yeniçeri Ağalarının 
ikametgâhları oian Ağakapısı yanmış , 
ve I. Mahmud. burayı yeniden vap - 
tartmıştı. Yeni binaya gelen 1. Mah­
mud. burada da Eski Odalarda oldu­
ğu gibi hükümdarlara şerbet veril­
mesi usulünü koymuştu.
Yeniçerilerin son isyanında Yeni 
Odalar yakılmış ve Etmeydanı ismi 
Ahmediyeye çevrilmişti. Şehzade ca­
mii karşısındaki Eski Odalar da Ye­
niçeriler kaldırıldıktan hır kaç gün 
sonra yıktırılmış yerlerine, dükkânlar 
evler yapılmasına müsaide olunmuş­
tu. Eski Ağakapısı da Şeyhülislâm - 
larm oturmalarına ve vazife görme­
lerine tahsis edilmişti.
(1, 21 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Kapukulu Ocakları cild I.
(31 Ahmed Cevad, Tarih-i Askeri-ı 
Osmani.
(41 Hakimi Tarihi cild 1.
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